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IEns referima la nostratesidellicenciatura,SIMBOR ROIG, M.J. (1992):Hospitald'/nnocents,
fo//s eoratsdeValencia:fontsibibliografia.DirigidaperlaDra.MercedesGallentMarco.Valencia.
2DipositatalADP fondodeI'Hospital Generali quenosaltrestranscrivírema la nostrateside
llicenciatura,pago159-164.





sous.Estavaciarja, desdelmateixinici, el sectorsocialencarregatde
dirigiri mantenirla institució.El fetd'haverdedonarunadeterminada






d'ells; pero,si aquestosno volguereno no pogueren,serala justícia
l'encarregadadeportar-laobligatoriamenta l'Hospital.Comen~a,dones,
aquíunaconstant'quegairebéhaarribatfinselsnostresdies:elfoll quepot
presentarproblemesa la societat,senzillamentel tanquen,l'aparten,en
definitiva,nomolesta.
4) No trobem,en canvi,capreferenciaa les duespersonesque
tradicionalmenthanestattractadescoma promotoresi protagonistes











on es trobaaccidentalmentel monarcapera demanar-liel Privilegide
FundaciódelaConfrariadelsInnocentsi Desemparatsd'aquestainstitució,











favor delEspiral Generalde ValenciaoLlibreMemoria,queabastadesde
lafundaciódel'HospitalfinsaprincipisdelsegleXVII. Ésaquestaobra,la




l'obrade l'Hospital.El graudefiabilitatquepodemdonar-liés relatiu,
pensemqueésun llibreescritpelmateixHospitali al segleXVII, pero
apareixcitatpracticamenta totala bibliografia:perprimeravegadaenJ.
Talamanc03i practicamentatotalabibliografiadeIsseglesXIX i XX.
Desprésd'aquestanecessariareferenciaa aquestesduesobres
comencemamblaqueéslaprimeraetapadinsdel'estudidelahistoriografia
deltema.La mésantiga,quepertanyalsegleXVII: Historia generalde la
OrdendeNuestraSeñoradelaMerced.Redencióndecautivos,defraAlonso
Remon,4i altrestresquesóndelsegleXVIII: NecrologiomerceddefraA.
Demperre;Analesdelaprovincia de Valenciade la Realy militar Ordende
NuestraSeñorade la Merced.Redenciónde cautivos,defra J. Nolasco; i
Vidadelapologéticopadrey beatoF. Juan GilabertJofre'5deF.J. Talamanco.







trobemquetractenengeneralde la Historiade l'Orde de la Mercéi,
diI!sd'ella,dediquenunespairelativamentescasa la figuradeJofré, i
3TALAMANCO, FraJ. (1735):Vidadelapologeticopadrey beatoF. Juan GilabertJofré. Valencia.
A la pagina100l'anomena«Libro antiguo».




delesmoltesobresqueell realitza,I'Hospital n'ésunad'elles. L'obra deJ.
Talamanco,encanvi,ésel primerestudimonograficsobrela vidade Jofré,
on ensexplicadetalladamentotels capítolsde l' agitadai intensavidaque
ell porta dins el món mercedia.Més que d'una biografia, quasi parlem
d'unahagiografiasi tenimpresentqueenaquestesdatescomen~aa fer-se
fermaunareivindicaciódela figuradeJofré i l'Orde dela Mercé va iniciar
lesaccionsperala seuabeatificació.En aquestcontextnaixenlesprimeres
notíciesbibliografiquesdel temaqueensocupa,I'Hospital d'Inocents,el
qual tan soIs és importanten la mesuraque és una de les moltes coses
extraordinariesque realitza Joan Gilabert Jofré al llarg de la seuavida.
Aquestapautad'investigacióés la que enstrobaremfins arribaral segle
XX.
Un segonperíodedinslahistoriografiael trobemal segleXIX. Abans
de tot cal fer una referenciaa una obra manuscritade l' anomenatLibro
Becerr06de l' any 1848i que,si ensfixem en el seucontingut,semblaque
és una copia del Llibre Memoria, i referenciaobligadaen gran part deIs
treballsconsultats.
Alllarg del XIX labibliografia esconcentraalvoltantdeduesdades
quecoincideixenambelsdostemesestudiats.En primerlloc, al 1848tracten
el temade la Confraria de la Mare de Deu deIs Inocentsi Desemparats,7
una serie de treballs que es publiquen al llibre que es fa com a
commemoraciódelsegoncentenarideltrasllatdela imageal' actualcapella;
per tant,soIs parla del temamolt de passadaquantractende la primitiva
5 Ens referima DEMPERE,F. A. (1788);Necrologiomerced,tomo11(manuscrit),Monestirdel
Puig;NOLAscoMAImN,FR. J. (1744)AnalesdelaprovinciadeValenciadela Realy Militar Orden
deNtr.Señorade la Merced.Redencióndecautivos,(manuscrit)Monestirdel Puig; TALAMANCO,
Fra. J. op.cit.
•S'anomenaaixÍ per les característiquesde la pell de les tapesdel seuenquademament,es
trobaa l'Arxiu dela Diputació Provincial deValencia.
7 Tractenaquesttema:BLAsco,R. (1868)«Historia de la Capilla de NuestraSeñorade los
DesamparadosdeValencia»enLibro Certámenpoéticodel año de 1868dedicadoa la VIrgende
losDesamparados.Academiabibliográficamanana;GARCÍABRAVO,1.(1868)«Apunteshistóricos
sobrela imagendeNuestraSeñoradelos Desamparados»en idem;PASTORy RooRlGUEZJ. (1868)
«Historiadela milagrosaimagendeNuestraSeñoradelosDesamparados,PatronadeValencia»en




germana,de l'Hospital.Pero,fins i tot,aquestemaés secundarii no
aprofundeixenelsaspectesquepuguenprovocarla mésmínimafricció,



























pago385-394;ZAPATERy UGEDA,l.(l883a) «Sobreel cuerpoincorruptodeFrayGilabertlofré» en:
Revistade Valencia,vol. m. (pag.329-331);ZAPATERy UGEDA,l. (1883b)Biografía y elogiode
Juan Gilabert Jo/ré. Fundador del Hospital General de Valencia.Librería PascualAguilar ed.,
Valencia.
9 CALATAYUDBAYA(1946):Juan Gilabert Jolré. Providenciade desgraciados.ImprentaM.
Guillot. Valencia.
IOHotrobernaRODRIGOPERTEGÁS,1.(1923):Historia dela Antiguay Real eo/radia deN.S. de




bibliograficaquehemtrobati quetractadel temaésJ. Rodrigo Pertegás,1O
basala seuaopinió en duesdades:que s'estandonatcom a certsfetsque
forenescritscom a mínim dos-centanysdesprés;llque suposantquefora
cert,trobainexplicablel' exclusióde l'elementeclesiasticseculari regular;
i sobretot,l' absenciaabsolutadela intervenciódeIsfraresmercediansenel
govemi assumptesde I'Hospital.
Trobem,dones,queesrevisaaquí,un plantejamentquefins a eixe
momenthaviaestatforadequalsevoldubte:el paperrealquetél'estament
religiósdins la gestaciói la fundacióde I'Hospital.
2) Apareixenels primersestudismonograficssobrela fundació,els
fundadorsi l'organització de l'Hospital. A l'hora de tractarel temadeIs
fundadorshi haun mínim consens:totels fan mercaders.Ara bé,enaquest
apartatestudiaremla quesensdubteésla figuramésenigmaticadetotsells:
Llorenc;Salom.Quin paperli ha donatla historiografia?Quin ésel queva
tenirrealment?Tradicionalmentesveuenell el personatgequevaescoltar
el sermóque va donar Jofré i va ésserSalom qui va convéncerels deu
ciutadansvalenciansqueforenel deuprimersfundadors.Ara bé, la realitat
ésqueel seunomno apareixni enel Privilegi deFundacióde I'Hospital ni
enunade les referenciesmésantiguesquetenim,la defraAlonso Remon.
És a partirdel Llibre Memoria quantotsparlarand'ell com a pec;aclau del
procés.1,queésel queensdiu la bibliografiad'ell? El quesí ésbencertés
que va ésserel primer Hospitaler.CalatayudBaya parla d'ell com d'un
personatgenogaireric i quepertantnopodiapagarles35lliuresdemanades
perapoderpertanyerala JuntadeI'Hospital, hipütesidifícilmentsuportada,
seguintel mateixautor,ja quequanparladel testamentdeSalomfeta 1419,
trobemquesi noeraric, sí quepodiaperfectamentpagarla quotad'entrada.
Uns anysdesprésel trobemcomunsdeIsfundadorsde la Confraria
de Santa Maria deIs Inocentsi Desemparatsi com a conseqüenciaaquest
fet li comportal'expulsió inmediatade I'Hospital. Més tardintentafundar
unconventperaunordedeGenova,dit deSantaMaria i SantaBrígida, que
esvaquedarenunintenti no vaarribararealitzar-se.Ens apareixenaquest
puntun dubte:al final de la vida de Salom,quineserenles seuesrelacions





























Donantunaulladaa lesnotíciesquetenimde la seuagestaciói
fundació,veiemquela historiografiafaunparal-lelismentrel'origende
1'Hospitali el dela Confraria:un sermóreligiós,el demossenJoande
Rodella(eldiadeSantMatiesde1'any1413)aquestdesdelatronafaveure
lanecessitatdecrearunainstituciói éstambéLloren~Salomelqueagafala
12Ha trobem clarament expressat a CALATAYUDBAYA (1959)op.cit. i DoMINGOSIMO, J.; CALATAYUD
BAYA (1959):El primerhospitalpsiquiatricodel mundo,a la pag 14.
I3Ens referim, principalment, a !'exce¡'¡ent treball de RODRlGOPERTEGÁS,J. (1923)op.cit. i el
més recent d' APARICIO OLMOS, E. (1960):SantaMaria de los Inocentesy Desamparados.Institu-
ción Alfonso el Magnánimo. Diputación Provincial de Valencia.
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ideai es posamansa l'obra (comell mateixhaviafet a l'Hospital)i














Pertegásésmoltclarenel seuraonament:si lacomposiciódela Juntade
I'Hospital era totalmenthomogeniaquanta estamentsocials,i aixo
precisamentfa quecertapartimportanti influentdela societatquedara
fora,perquenoferunainstitucióonprecisamentaquestsquedarendins?
FinsacípodriempensarquelaConfrariafora,eldesigdeIsestamentssocials
(noblei religiós) exclososde la Junta de l'Hospital per a controlar
mínimamentaquest.Pero,lacosacanviadecairequantrobemque,encara
queenunprincipiestavaobertaa tots,la Juntadela Confrariaacabaper
prendreunaaltradecisió:nonobles,nonotaris,perosíEsglésia.15
Totelquehemvistenaquestapartatportaaunareflexió:ésaquest





demancancesi contradiccionsdinsla historiografia,ensreferima les
relacionsHospital-Confraria.La ideaquesubjauquans'anomenena les
14APARlC10OLMOS (1968)expresa aquesta idea de Mossen Joan de Rodella a la pago 170
15Ens ho diu RODRlGOPERTEGÁS,J. (1923)a la pago24.
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duesinstitucionsgermanes,peroalmateixtempstrobemnoticiesquequasi
desdelmateixmomentdelaseuafundacióhihafriccionsi problemesque
acabenmoltesvegadesambpletslegals.Quehi hadarreradetota~o?
influenciesobreundeterminatsectordela societat?És unassumptede
diners,quesemblaqueesmouenenunai altrainstitució?
Novolemacabaraquesttreballsenseferunaúltimareflexió.Lagran
partdeIstreballsd'aquestseglehanestatpublicatsenunaépocaon1'estat
espanyolnodestacavaprecisamentperlaseuallibertatd'expressió,lacen-
suraoficial-i l'autocensura-funcionavenenlamajorpartdeIscasos:res
noespomaescriurequeanaraencontradeIsprincipisideologicsdelsiste-
ma.Aquestaspectenosempreapareixd'unaformaevident,peroelssubstrats
ideologicsdeIsregimfranquistapareixen,comhempogutobservaralllarg
d'aquestreball,enel tractamentquerebenalgunsdeIstemes,sobretotla
defensaperdamuntdetotd'ésserl'estatespanyolelcapdelapsiquiatriai
elvolerdemostrar,perdamuntdequalsevolaltraraó,lagraninfluenciaque
tél'Esglésiaenl'obrai, relacionatambaixo,negar,abansquealgúhoafir-
mara,lapossibleinfluenciadejueusconversosen1'obrade1'Hospital.
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